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ABSTRAK 
 
Wiwin Haryanti. K511450. “Pengaruh Model Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Operasi Hitung Nilai 
Mata Uang Bagi Anak Tunagrahita Ringan Kelas V di SLB Negeri Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018”.Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
matematika realistik (PMR) terhadap prestasi belajar matematika operasi hitung nilai 
mata uang bagi anak tunagrhita ringan kelas V Di SLB Negeri Surakarta Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-
eksperimental One-Group Pretest-Posttest Design, yang mana sekelompok subjek 
dikenai perlakuan untuk jangka waktu tertentu dan pengaruh perlakuan diukur dari 
perbedaan antara pengukuran awal (pretest) dan pengukuran akhir (posttest). 
Subjeknya adalah seluruh siswa kelas V SLB Negeri Surakarta yang berjumlah 7 
orang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, yaitu tes objektif 
berbentuk pilihan ganda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik 
analisis uji peringkat bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test). 
 Bedasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh nilai rata-rata pretest 
40.71 dan posttest 72.14. hasil analisis statistic nonparametric dengan uji Wilcoxon 
Sign Rank Test diperoleh nilai Z hitung adalah         dengan Asymp. Sign (2-
tailed) 0,026 pada taraf signifikan (α) 0,05 atau 5% sehingga hipotesis nihil ditolak 
dan    diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran matematika realistik (PMR) berpengaruh positif terhadap peningkatan 
prestasi belajar matematika operasi hitung nilai mata uang bagi anak tunagrahita 
kelas V di SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
  
Kata kunci: pengaruh, model pembelajaran matematika realistik (PMR), prestasi 
belajar, anak tunagrahita ringan 
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ABSTRACT 
 
Wiwin Haryanti. K511450. The Effect of Realistic Mathematics Learning Model 
(PMR) on Mathematics Learning Achievement of Currency Value Count 
Operations for Class V Light Mentally Disabled Children in SLB Negeri Surakarta 
Academic Year 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
The purpose of this study is to determine the effect of realistic mathematics 
learning model (PMR) on mathematics learning achievement of currency value count 
operations for light mentally disabled children in class V SLB Negeri Surakarta 
Academic Year 2017/2018. 
This research uses a quantitative approach with the pre-experimental One-
Group Pretest-Posttest Design, in which a group of subjects is subject to treatment 
for a certain period of time and the effect of treatment is measured from the 
difference between the pretest and the posttest. The subject is all students of class V 
SLB Negeri Surakarta, which amount to 7 students. Technique of collecting data is 
by using objective test in the form of multiple choice. Then, the collected data is 
analyzed by Wilcoxon ranking analysis technique (Wilcoxon Sign Rank Test). 
Based on the results of data analysis performed, the average value of pretest 
is 40,71 and posttest is 72,14. The result of nonparametric statistic analysis with 
Wilcoxon Sign Rank Test shows the Z arithmetic value is -2.232
α
 with Asymp. Sign 
(2-tailed) 0,026 at a significant level (α) of 0,05 or 5% so the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted . Thus, it can be concluded that 
the use of realistic mathematics learning model (PMR) has a positive effect on the 
increase of mathematics learning achievement of calculating the currency value for 
the child in grade V in SLB Negeri Surakarta 2017/2018 academic year. 
 
Keywords: effect, realistic mathematics learning model (PMR), learning 
achievement, light mentally disabled children 
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MOTTO 
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